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我が国における研究不正（ミスコンダクト）等の概観
─ 新聞報道記事から（その 10） ─
An Overview of Research Misconduct and Similar Issues in Japan






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































医 学 部 の 元 准 教 授、193論 文 捏 造 の 疑 い 」、
NHK20120523W「東邦大元准教授　論文ねつ造の
疑い」、毎日20120625W「論文不正：元東邦大准










































































文 不 正、11人 認 定　 浜 田 学 長 が 謝 罪 」、 毎 日
20141226W「東大論文不正：捏造報告に加藤元教
授「到底承服できない」」、朝日20150327W「東大、
３人の学位取り消し　博士論文でも捏造　論文不
正問題」、毎日20150327W「東大不正論文：３人
の博士号を取り消し　分子細胞生物学研究所の加
藤茂明元教授グループ」、読売20150327W「東大、
３人の博士号取り消し　不正画像を使用」、「研究
不正の闇は残った　東大、研究不正で３人の博士
